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FE D'ERRADES 
DELS NÚMEROS 30 i 31 
L'article «LA CONCA DEL LLOBRE-
GAT AL BERGUEDA DES DE LA 
PERSPECTIVA DE LES C II:: C IES 
DE LA NATURA" aparegut a L'EROL 
núm. 30 es publica sense have r-ne co rre-
git totes les ga lerades, motiu pel qual 
ens veiem obliga ts a fer les següents es-
menes: 
1 a. La tenütica a la qual fa referencia el 
6e. punt i a part de I'aparta t 1, tot i 
que en un principi s'havia previst 
tractar-Ia, va ser exclosa de I'article 
a última hora per raons d 'espai . 
2a. Les taules de les pagines 13 i 15 han 
de dur respectivament els encapca-
laments: «Taula 1: Cabals mensuals 
mitjans del Llobrega t al Bergueda/ 
m3. 5- 1» i «Taula 2: AIgu nes de les 
grans avingudes del s. XX a la conca 
del Pirineu Oriental» . 
3a. Dins de l següents aparta ts de I'arti-
ele (tots entre claudators), el que hi 
hagi en lIetra rodona ha d'anar com 
el que hi consti en negre ta: [2.2.2] 
nord-est nord-oest ; [2.4 . 1] Devónic 
D evonia ; [2.4.3] que de Cercs apa-
reixen litologies del Triasic (Keu-
pe r) formades a prop per guixos 
que a prop de Cercs apareixen lito-
logies del Triasic (Keuper) forma-
des per guixos; [Secc ió geológica, 
pa go 9] Devonia Devonia, Permo-
tria s Permo-triasic , Oece Eoce; 
[2 .5.3] continuació ca rstica con no-
tació carstica; [3. 1.7] Fon de Bor 
Fou de Bor, 70 1/ 5. 70 l / s (1 ).; [3.2] 
qua lit at quantitat; [3.2.1] la Pobla 
de Li ll et Castellar de N ' Hug, C lot 
del Moro; Clot del Moro, pocs me-
tres després de retornar al riu I'ai-
gua que aprofita la central hidroe-
lectrica de Filatures Berguedanes 
S.A.;, des de I'any 1977), des de 
l'any 1977) (2)"emmaga tze mada 
emmagatzemada (3), Can Colau); 
Can Colau (4);, (1) (5), 7'5 al Pont 
de Vilomara, 7'5 al Pont d'Orniu, 
10'9 a Sallent, 12'5 al Pont de Vilo-
mara" Sembla se r q ue uns 5 m3/s 
Sembla se r (6) que uns 5 m 3/s, (2) 
(7), Girona; Girona (8);, (3) (9); 
[3 .2.2] a la r ob la de Lillet al Clot 
del Moro, a Berga a Cal Rosa l; 
[3 .2.4] ordenes ordenades, t rombe 
trobem , diferents gra fiques és més 
curtes diferents grafiques és m és 
que destacable: les confeccionadcs 
a partir de les series més curtes, 
l'Ametlla de Merol a, l'Ametlla de 
Merola (10)" de Cercs i de Cercs 
(11) i; [3 .2.5] 1.540 2.785, Moro, 
1.250 a la Bae ll s, 750 al pont d'Or-
niu Moro (12), 1.256 a la Bae ll s 
(13), 750 al pont d'Orniu (14), 3a. 
riuada 4a. riuada, la ja esmen tada 
del 18- 10-1940. les ja esmentades 
del 10-1907 i del 18-10-1940., cabal 
nul, cabal nul (15),; [4.2] món vege-
tal i les aig ues m ón vegetal i les 
algues, 250 m 250 ¡.Lm; [4.2.2] tur-
bel·laris turbeJ.laris i [5.4] (Anas 
clupeata) (Anas clypeata). 
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En el DOSS I ER del núm ero 31, ca ldri a 
a fegir-hi aquestes co rreccions: 
• A la pág in a 15, el peu de foto ha ele 
el ir Ca l Pere Ve l!. 
• Les f otograf ies de les págines 12 i 17 
van estar cedides all1ab lell1ent pel 
Sr. Danie l G rae ll -Moreta. 
• La foto de la pá gin a 9 és de l'Arx iu 
LU IG I. 
Aprofitell1 I'av inentesa per reco relar als 
autors eI 'a rticles la necess itat eI ' inelica r 
I'a utor de les fotografies o gravats, o 
I'a rxiu eI'on proceeleixen. 
Reportatges de: 
Naces 
Bateigs 
Primeres camunions 
Social i culturals 
Foto estudi 
Foto industrial 
Foto publicitaria 
Fotos panoramiques 
Revelats de rodets afeccionats 
Bon servei en un estil nou i actual 
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